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Magyar történet 1526-1790-ig. Apáczai Csere János Pedagógiai Fő-
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Quelques problèmes des luttes d'indépendence de Transylvanie con-
tre les Habsbourg et leur idéologie. Acta Universitatis Szege-
diensis, Acta Historica. X. 1962. pp. 9-18. 
A "/koldusok" uralma Flandriában 1577-1585- Bp. 1962. pp. I - 1 5 . 
A vietnami feudalizmus néhány kérdése. Századok 1963. 2. pp. 416-
424. 
L'idéologie de centralisation de la principauté de Transylvanie 
et ses rapports européens. Studia Historica Academiae Scientia-
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Az első jezsuita hittéritők feljegyzései Vietnamról. Acta Univer-
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A Vietnami Demokratikus Köztársaság történetírásának eredményei-
ről és feladatairól. Századok 1964. 4. 
España en la "Monarquía Española" de Campanella. Acta Universita-
tis Szegedlensis, Acta Histórica XV. 1964. pp. 1-18. 
A spanyol abszolutizmus néhány vonása a XVI. században. Acta Uni-
versitaüis Szegediensis, Acta Histórica XV. 1964. pp. 19-29« 
Sobre el presunto carácter "turco" del absolutismo español del 
Siglo de Oro. Anuario del Instituto de Investigaciones Histó-
ricas. 7 v 1964. Rosario, pp. 309-320. 
Hongrie. /Notes Bibliographiques/. Revue Historique 1964. oct.-
décembre. pp. 546-549. 
Reflexiones sobre la derrota del tabaco en las Antillas /siglos 
XVII y XVIII/. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Histórica 
XVII. 1965. pp. 1-25. 
A kubai gazdaság válaszúton /1700-1762/. Századok 1965. 4. pp. 
782-804. 
Apuntes sobre los métodos de investigación de la decadencia cas-
tellana /siglos XVI-XVII/. Nouvelles Études Historiques. Bp. 
1965. pp. 243-259. 
Gondolatok Vietnam szabadságharcának történelmi tényeiről. Tisza-
.táj, 1965. PP. 243-259. 
Németalföld aranykora. Bp. 1965- PP» 1-346. 
A monokultúrák történetéhez a Karib térségben és Venezuelában. 
XVI-XVIII. sz. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Históri-
ca XXII. 1966. pp. 3-24. 
Belgium a spanyol és osztrák Habsburgok ütközőállama a XVII-XVIII. 
században. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Histórica, 
XXII. 1966. pp. 25-36. 
Un sondage d'histoire comparative des idéologies: le programme 
économico-social des "doctrinaires" hongrois /1840-1847/. Acta 
•Universitatis Szegediensis, Acta Histórica XXII. 1966. pp. 37-
43* 
Vitorlától Suárezig. Filológiai Közlöny 1966. 1-2. pp. 33-66. 
A történeti kutatás a Vietnami Demokratikus Köztársaságban /1953-
1963/. Századok 1966. 4-5. pp. 936-938. 
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La riqueza empobrece. Problemas de orisis del Alto-Perú colonial 
en la "Guia" de P. V. Cañete y Domínguez. Aoba Üniversitatis 
Szegediensis, Acta Histórica XXIV. 1967« PP« 1-25. 
Los metales preciosos de América y la estructura agraria de Hung-
ria a los fines del siglo XVI. Acta Üniversitatis Szegediensis* 
Aota Histórica XXÍV. 1957. pp. 27-35. 
II. Fülöp. Bp. 1967. pp., 1-217. 
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neti Szemle 1967. 3-4. PP. 571-575. 
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Revista "Universidad". Pobosi 1967. pp.. 1-23. 
El periodo proteccionista del pensamiento eoonómloo de Bolívia. 
José Maria Dalence. Iberoamericana Pragensia I. 1967' Praga, 
pp. 109-121. 
Observaciones de un viajero húngaro sobfe la Venezuela de los úl-
timos años de los Mohagas. /En "Memorias de un viaje por Améri-
\ 
ca"./ Caracas, pp. 13-27. 
El Tabaoo en la Economía de las Antillas en los siglos XVII y 
XVIII. "Teoria y Práxis". Revista Venezolana de Ciencias Soci-
ales. 1968. 2. pp. 83-92. 3. PP. 45-60. 
Egyetemes történet 1500-1789- Bp. 1968. pp. 1-236. 
Algunos problemas económicos dé Solivia colonial; Potosí-
pp. 1-34. 
A boliviai agrárszerkezet és az 1953-as földreform. Agrártörténe-
ti Szemle 1968. 3-4. pp. 561-578. 
Bolívia. Egy dél-amerikai államalakulás gazdasági-társadalmi hát-
tere. Századok 1968. 5-6. pp. 897-914. 
A spanyol gyarmatok függetlenségi háborújának jellege az újabb 
történeti irodalomban. Világtörténet 1968. 16. pp. 74-82. 
Les recherches en cours à l'Institut d'Histoire Universelle Médi-
évale et d'Histoire d'Amérique Latine de Szeged. Acta Histórica 
Academiae Scientiarum Hungaricae. 14. 1968. pp. 367-372. 
En torno a los misioneros de Hungria en América española /siglo 
XVIII/. Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Ge-
sellschaft Lateinamericas. Köln 1968. pp. 150-157« 
A gyarmati Latin-Amerika története kutatásának néhány kérdése. 
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Acta Universitatis Szegediensis, Acta Histórica XXVIII. 1968. 
pp. 15-28. 
Trabajos y planes del Instituto de Historia de América Latina de 
Szeged en Hungría. Ibero-Americana Pragensia II. 1968. Praga, 
pp. 247-248. 
Las Cajas Reales de Potosi a fines de la época colonial. Acta Uni-
versitatis Szegediensis, Acta Histórica XXXII. 1969. PP. 1-34. 
Datos económicos de La Paz en vísperas de la guerre de independen-
cia. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Histórica XXXII. 
1969. PP. 35-41. 
Les Gueux dans les "bonnes villes de Flandre" /1577-1584/. Bp. 
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A reform eredményei a bölcsészettudományi karókon. Felsőoktatási 
Szemle 1969- 2. pp. 65-68. 
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A tanszékcsoport működésének tapasztalatai és a továbbfejlesztés 
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Andean Nations in the Making /Economic Conditions and Independece/ 
Etudes Historiques. Bp. 1970. pp. 157-182. 
Fejezetek a Benelux országok történetéből. Aofca Universitatis 
Szegediensis, Acta Histórica XXXIV. 1971. PP« 1-53. 
El papel de la Intendencia de Potosi en la crisis del Banco de 
San Carlos /1795-1810/. Acta Universitatis Szegediensis, Acta 
Histórica XXXV. 1971. pp. 45-60. 
Latin-Amerika története. Bp. 1971« PP» 1-503. 
El aporte común de América Latina y Europa Central a la genesis 
del capitalismo. Estudos Históricos. Marilia. 1969- pp. 79-92. 
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pp. 457-472. 
A boliviai függetlenségi háború néhány vonásáról. Századok 1971« 
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lat szerepe és vezetése a felsőoktatásban. Bp. 1972. pp.139-152. 
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Az Újvilág képe Comenius didaktikai müveiben. Aota Univereitatia 
Szegediensis, Acta Históriáé Litterarum Hungarioarum X-XI. 
1971- pp. 1-14. 
Ultimas dias de la azoguera potosina. Aota Universitatis Szege-
diensis, Acta Histórica XLI. 1972. 
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Histórica XLI. 1972. 
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ban. Századok 1972. 6. sz. 
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